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Estudi que aprofundeix en el coneixement de la noblesa 
valenciana durant l’etapa moderna, redactat per Amparo Felipo, 
catedràtica de la Universitat de València. Se centra en els 
Cervelló: el seu orígen i el seu assentament a Oropesa (s. XVI), 
així com el protagonisme que varen adquirir durant el s. XVII, finalitzant el darrer 
capitol amb la unió dels llinatge Cervelló i Buñol. Consta de tres apèndixs sobre la 
genealogia, els quadres genealògics i la biblioteca de Guerau de Cervelló. 
 Es destaca que Guerau de Cervelló va tenir molt protagonisme a la València del 
s. XVII, i a aquest personatge se li dediquen nombroses pàgines. L’estudi s’ha basat en 
documentació del Archivo Histórico Nacional, que custodia l’arxiu privat de la família 
(Fons Ferrán Núñez, secció Noblesa), entre d’altres. Es tracta no solament d’una 
aportació biogràfica, sino que ens permet conèixer la problemàtica valenciana en relació 
a la defensa de la costa, la voluntat de repoblació i les tenses relacions amb la 
monarquia a propòsit del projecte Unión de Armas, la revolta catalana, l’espiritualitat 
barroca i l’activitat dels cercles acadèmics. Tots aquests aspectes han contribuiït a 
aprofundir en la situació sociopolítica valenciana. 
 Els comptes Cervelló tenen el seu orígen a Alemanya, amb el compte Kerhart de 
Astolber (s. VII-VIII). Un dels seus descendents Guerau, va participar a les campanyes 
catalanes i va rebre de Carlemany un títol per haver servit durant el setge de Tortosa i 
Barcelona. Guerau va ser el primer que va rebre el cognom Cervelló. Un dels tres seus 
fills, Joan de Cervelló va rebre la baronia d’Oropesa. Aquesta va ser comprada el 1536 a 
don Luis de Hijar compte de Belchite. Era un lloc despoblat. Va participar activament a 
les campanyes militars dels Reis Catòlics i de Carles I i va intervenir a les guerres 
d’Italia i Alemanya. Amb la qual cosa va anar adquirint reconeixement. Aconseguí ser 
nomenat cavaller de l’ordre de Calatrava i va morir el 1551. El va succeir el seu fill 
Pere, que va vendre al rei Felip II la torre i la fortalesa d’Oropesa. De totes maneres el 
rei el 1569 el va nomenar alcalde de la fortalesa. Aquest també va ajudar el monarca en 
la presa de Sant Quintí i la batalla de les Gravelinas. 
 Hi va haver uns intents de repoblació i el 1589 es va atorgar una carta de 
població al senyoriu. Tot i ser Oropesa una població habitada per cristians vells, després 
del decret d’expulsió dels moriscs el 1609 no va ser fàcil portar a terme la repoblació. El 
1619, sota el mandat de Miquel de Cervelló, la població va partir un difícil atac pels 
pirates, en el qual varen morir moltes persones. El senyor d’Oropesa va participar a les 
Corts exposant el problema que hi hagué a Oropesa el 1920. 
 La família, concretament Gerau de Cervelló, va acompanyar el monarca Felip IV 
durant la seva visita a València. Participà a problemàtiques militars amb Catalunya i 
altres llocs. S’exposen alguns aspectes lligats a la revolta catalana. Varen ajudar Girona 
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contra França, com ho va fer València, que havia patit dues pestes, una el 1647 i una 
altra el 1648. També s’esmenta la revolta dels pagesos de 1663 i la col·laboració durant 
el regnat de Carles II en la creació de la Companyia Espanyola de Comerç Armat 
(1668) per millorar els intercanvis comercials. Per tant, els aspectes biogràfics queden 
interrelacionats amb els vinculats a la situació política i social de la zona. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Estudio que profundiza en el conocimiento de la nobleza valenciana durante la etapa 
moderna, redactado por Amparo Felipo, catedrática de la Universidad de Valencia. Se 
centra en los Cervelló: su orígen, su asentamiento en Oropesa (s. XVI), así como el 
protagonismo que éstos adquirieron durante el s. XVII, finalizando el último capítulo 
con la unión de los linajes Cervelló y Buñol. Consta de tres apéndices sobre genealogía, 
cuadros genealógicos y la biblioteca de don Gerardo de Cervelló. 
 Se destaca que Gerardo de Cervelló tuvo mucho protagonismo en la Valencia 
del s. XVII, y a este personaje que le dedican numerosas páginas. El estudio se ha 
basado en documentación del Archivo Histórico Nacional, que custodia el archivo 
privado de la familia (Fondo Fernán Núnez, sección Nobleza), entre otros. Se trata no 
sólo de una aportación biográfica, sino que nos permite conocer la problemática 
valenciana en relación a la defensa de la costa, la voluntad de repoblación y las tensas 
relaciones con la monarquía a propósito del proyecto Unión de Armas, la revuelta 
catalana, la espiritualidad barroca y la actividad de los círculos académicos. Todos estos 
aspectos han contribuido a profundizar en la situación sociopolítica valenciana. 
 Los condes de Cervelló tienen su origen en Alemania, con el conde Kerhart de 
Astolber (s. VII-VIII). Uno de sus descendientes Gerardo, participó en las campañas 
catalanas y recibió de Carlomagno un título por haber servido durante el sitio de Tortosa 
y Barcelona. Gerardo fue el primero que recibió el apellido Cervelló. Uno de sus tres 
hijos, Juan de Cervelló fue el que recibió la baronía de Oropesa. Esta fue comprada en 
1536 a don Luis de Hijar conde de Belchite. Era un sitio despoblado. 
 Participó activamente en las campañas militares de los Reyes Católicos y de 
Carlos I e intervino en las guerras de Italia y Alemania. Con lo cual fue adquiriendo 
reconocimiento. Consiguió ser nombrado caballero de la orden de Calatrava y murió en 
1551. Le sucedió su hijo Pedro, que vendió al rey Felipe II la torre y la fortaleza de 
Oropesa. De todos modos el rey en 1569 lo nombró alcalde de la fortaleza. Este también 
ayudó al monarca en la toma de San Quintín y la batalla de las Gravelinas. 
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 Hubo  unos  intentos  de  repoblación y en 1589 se otorgó una carta de población 
al señorío. A pesar de ser Oropesa una población habitada por cristianos viejos, después 
del decreto de expulsión de los moriscos en 1609 no fue fácil llevar a cabo la 
repoblación. El 1619, bajo el mandato de Miguel de Cervelló, la población padeció un 
difícil ataque por los piratas, en el cual murieron muchas personas. El señor de Oropesa 
participó en las Cortes exponiendo el problema que había habido en Oropesa el año 
1920. 
 La familia, concretamente Gerardo de Cervelló, acompañó al monarca Felipe IV 
durante su visita a Valencia. Participó en problemáticas militares con Cataluña y otros 
lugares. Se exponen algunos aspectos ligados a la revuelta catalana. Ayudaron a Gerona 
contra Francia, como también lo hizo Valencia, que había padecido dos pestes, una el 
1647 y otra el 1648. Se menciona la revuelta de los campesinos en 1663 y la 
colaboración durante el reinado de Carlos II en la creación de la Compañía Española de 
Comercio Armado (1668) para mejorar los intercambios comerciales. Por lo tanto, los 
aspectos biográficos quedan interrelacionados con los vinculados a la situación política 
y social de la zona.  
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